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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
intelligence quotient dengan kemampuan bermain atlet bola voli yunior klub Baja 78 
Bantul.  
Metode yang digunakan adalah survei, dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan judgment dan tes. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet 
bola voli junior putra Baja 78 Bantul yang berjumlah 24 atlet. Sampel yang diambil 
dari hasil purposive sampling, dengan kriteria (1) jenis kelamin laki-laki, (2) usia 16-
19 tahun dan (3) lama latihan minimal 1 tahun, yang memenuhi berjumlah 15 atlet. 
Instrumen yang digunakan untuk tes IQ yaitu di Yayasan Daya Cipta Husada Bantul, 
dan untuk tes kemampuan bermain bola voli menggunakan tiga orang judge. Analisis 
data menggunakan uji regresi korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat intelligence 
quotient dengan kemampuan bermain atlet bola voli yunior klub Baja 78 Bantul, 
dengan nilai r hitung sebesar 0.867 lebih besar dari r tabel sebesar 0.412 dengan N = 
15 pada signifikansi 5% (0.867 > 0.412), maka Ha diterima.  
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